














7E  REPORT  THE  CASE  OF  A  YEAROLD  PATIENT  WITH 
VENTRICULAR FIBRILLATION WHILE RUNNING MARATHON $IAG
NOSTIC TESTS SHOWED THE EXISTENCE OF AN ANOMALOUS ORI




NARY  ARTERY  AND  THE  RIGHT  AORTIC  SINUS  4HE  PATIENT 
RECOVERED  UNEVENTFULLY  !NOMALOUS  AORTIC  ORIGIN  OF 
CORONARY ARTERIES IS A RARE CONGENITAL DEFECT ASSOCIATED 





CORONARY  REIMPLANTATION  CANNOT  BE  PERFORMED  THIS 
TECHNIQUE MAY BE AN ACCEPTABLE THERAPY
+EY  WORDS  !NOMALOUS  RIGHT  CORONARY  ARTERY 
6ENTRICULAR FIBRILLATION 3UDDEN DEATH
3E PRESENTA EL CASO DE UN PACIENTE DE  A×OS QUE 
PRESENTØ  SÓNTOMAS  DE  FIBRILACIØN  VENTRICULAR MIEN
TRAS  ESTABA  PRACTICANDO  UNA  MARATØN  %L  ESTUDIO 
DIAGNØSTICO  PUSO  DE MANIFIESTO  LA  EXISTENCIA  DE  UN 
ORIGEN ANØMALO DE  LA ARTERIA CORONARIA DERECHA EN 
EL  SENO CORONARIO  IZQUIERDO  CON  TRAYECTO NO  INTRA
MURAL  ENTRE  LA AORTA Y  LA ARTERIA PULMONAR ,A  RE
PARACIØN  QUIRÞRGICA  CONSISTIØ  EN  LA  REALIZACIØN  DE 
UNA ANASTOMOSIS LATEROLATERAL DE LA CORONARIA DERE
CHA  AL  SENO  AØRTICO  DERECHO  %L  POSTOPERATORIO  DEL 
PACIENTE TRANSCURRIØ CON NORMALIDAD %L ORIGEN AØR
TICO  ANØMALO  DE  LAS  CORONARIAS  ES  UNA  ALTERACIØN 
CONGÏNITA RARA ASOCIADA A UN MAYOR RIESGO DE MUER
TE  SÞBITA %N MUCHOS  CASOS  LA  ENFERMEDAD  ES  ASIN
TOMÈTICA  HASTA  PRODUCIRSE  EL  INFARTO  O  LA  ARRITMIA 
VENTRICULAR #UANDO  LA CORONARIA SIGUE UN  TRAYECTO 
INTRAMURAL  LA  CORRECCIØN MEDIANTE  EL  UNROOFING  ES 
LA  TÏCNICA MÈS EMPLEADA 3I NO HAY  TRAYECTO  INTRA
MURAL  Y  LA  TRANSLOCACIØN  NO  ES  POSIBLE  LA  TÏCNICA 
DESCRITA CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA VÈLIDA


























RAL  EL  /!!#  TIENE  UNA  GRAN  REPERCUSIØN  DADO  QUE  SE  ASOCIA  A 
MAYOR RIESGO DE MUERTE SÞBITA PUDIENDO SER ESTA LA PRIMERA MANI





























CARDIOVERSIØN  ELÏCTRICA  EL  PACIENTE  SE  RECUPERØ  SIN  SECUELAS  Y 
QUEDØ  ASINTOMÈTICO  3E  PRACTICØ  UN  ELECTROCARDIOGRAMA  %#'	 
BASAL  ECOCARDIOGRAFÓA  TRANSTORÈCICA  Y  PRUEBA  DE  ESFUERZO  QUE 












RONARIO  EN  EL  SENO DERECHO %N  EL  SENO  IZQUIERDO  SE  ENCONTRØ  UN 
OSTIUM CORRESPONDIENTE A LA CORONARIA IZQUIERDA EN POSICIØN NORMAL 
Y OTRO ALGO MÈS ALTO Y YUXTACOMISURAL EN FORMA DE HENDIDURA QUE 
DABA  LUGAR A  LA CORONARIA DERECHA  LA CUAL SE DIRIGÓA ENTRE AORTA Y 
PULMONAR HACIA EL SURCO AURICULOVENTRICULAR ANTERIOR &IG 	 .IN
GUNA PORCIØN PROXIMAL DE LA CORONARIA DERECHA FORMABA PARTE DE LA 
PARED  AØRTICA  AUSENCIA  DE  TRAYECTO  INTRAMURAL	  0OR  OTRO  LADO  SE 
  &RANCISCO *OSÏ 6ALERA -ARTÓNEZ ET AL /RIGEN ANØMALO DE LA ARTERIA CORONARIA DERECHA DEL SENO AØRTICO IZQUIERDO






























COMO  LA  COMPRESIØN  DEL  SEGMENTO  INTRAMURAL  ENTRE  LA  AORTA  Y  LA 
PULMONAR EL ESTRECHAMIENTO DEL ORIFICIO EN HENDIDURA AL AUMENTAR 
LA PRESIØN AØRTICA CON EL EJERCICIO LA INFLEXIØN AGUDA QUE FORMA EL 
OSTIUM  CON  LA  PARED  AØRTICA  LA  ESTENOSIS  QUE  SUELE  EXISTIR  EN  EL 
SEGMENTO  INTRAMURAL  A NIVEL DE  LA  COMISURA  INTERCORONARIANA Y  LA 
POSIBLE ESTENOSIS DEL OSTIUM ASOCIADA $ADO QUE EN LA MAYORÓA DE 
OCASIONES EL PACIENTE ESTÈ ASINTOMÈTICO Y NO EXISTE ISQUEMIA MIO










%N  LA  ACTUALIDAD  LA  CARDIO2-  Y  LA  4#  PARA  LA  VISUALIZACIØN  DE 






RÞRGICA  DEL /!!#  ESTÈ  INDICADA  SIEMPRE  EN  PACIENTES  SINTOMÈTI
COS %N PACIENTES ASINTOMÈTICOS NO OBSTANTE EL TRATAMIENTO ES 
CONTROVERTIDO  AUNQUE  LA MAYORÓA DE  AUTORES  RECOMIENDA  LA  INTER
VENCIØN QUIRÞRGICA EN LOS CASOS EN QUE LA CORONARIA ANØMALA PRE






EN  LAS  SERIES  PUBLICADAS  %N  LOS  PACIENTES  DE  MAYOR  EDAD  CON 
ENFERMEDAD CORONARIA ASOCIADA LA TÏCNICA QUE SE DEBE REALIZAR ES LA 






  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
DERIVACIØN CORONARIA -AVROUDIS ET AL UTILIZAN LA DERIVACIØN CO
RONARIA CON ARTERIA MAMARIA EN PACIENTES JØVENES CON DIVERSAS ANO
MALÓAS  CORONARIAS  CON  MUY  BUEN  RESULTADO  ,A  TRANSLOCACIØN 





























   "RAUNWALD  %  (EART  DISEASE  TH  ED  6OL    0HILADELPHIA 
3AUNDERS 
   &ROMMELT 0# &ROMMELT -! 4WEDDELL *3 *AQUISS 2$" 0RO
SPECTIVE  ECHOCARDIOGRAPHIC  DIAGNOSIS  AND  SURGICAL  REPAIR  OF 
ANOMALOUS ORIGIN OF  A  CORONARY  ARTERY  FROM  THE OPPOSITE  SINUS 
WITH AN INTERARTERIAL COURSE * !M #OLL #ARDIOL 
   +ESSLER +- &ELDMAN 4 (ARDING , ET AL !NOMALOUS ORIGIN 
OF  THE  RIGHT CORONARY ARTERY  FROM THE  LEFT  SINUS OF 6ALSALVA 










  'HOSH  0+ !GARWAL  3+  +UMAR  2  #HANDRA  .  0URI 6+ 
!NOMALOUS  ORIGIN  OF  RIGHT  CORONARY  ARTERY  FROM  LEFT  AORTIC 
SINUS * #ARDIOVASC 3URG 
  -AVROUDIS # "ACKER #, -USTER !* ET AL %XPANDING INDI



































    2OTURA  DE  ESTRUCTURAS  CARDÓACAS  ROTURA  DE  PARED  LIBRE  VENTRICULAR  O 
DE SEPTO INTERVENTRICULAR ROTURA DE APARATO MITRALETC	
    %NFERMEDADES DEGENERATIVAS INFLAMATORIAS INFILTRATIVAS O NEOPLÈ
SICAS
    3ARCOIDOSIS
    %SCLEROSIS SISTÏMICA PROGRESIVA
    !MILOIDOSIS
    (EMOCROMATOSIS
    -IOCARDITIS IDIOPÈTICA DE CÏLULAS GIGANTES
    %NFERMEDAD DE #HAGAS
    'ANGLIONITIS CARDÓACA
    $ISPLASIA ARRITMOGÏNICA DE VENTRÓCULO DERECHO
    %NFERMEDADES NEUROMUSCULARES DISTROFIA MUSCULAR DISTROFIA MIOTØ
NICA ATAXIA DE &RIEDREICH	
    4UMORES PRIMARIOS O METASTÈSICOS
    6ALVULOPATÓAS
    6ALVULOPATÓA AØRTICA
    2OTURA DE VÈLVULA MITRAL
    0ROLAPSO DE VÈLVULA MITRAL
    %NDOCARDITIS
    $ISFUNCIØN PROTÏSICA
    #ARDIOPATÓAS CONGÏNITAS
    %STENOSIS AØRTICA O PULMONAR CONGÏNITAS
    #ORTOCIRCUITOS DERECHAIZQUIERDA CON %ISENMENGER
    4RAS CIRUGÓA DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS
    !LTERACIONES ELECTROFISIOLØGICAS
    !LTERACIONES DEL SISTEMA DE CONDUCCIØN
    &IBROSIS DEL (IS0URKINJE ,ENEGRE ,EV	
    6ÓAS ANØMALAS O ACCESORIAS
    3ÓNDROME DEL 14 LARGO CONGÏNITO O ADQUIRIDO	
    &IBRILACIØN VENTRICULAR DE CAUSA DESCONOCIDA O INCIERTA
    )NESTABILIDAD ELÏCTRICA DE CAUSA NEUROHUMORAL O NEUROGÏNICA CENTRAL
    3ÓNDROME DE MUERTE SÞBITA DEL LACTANTE Y MUERTE SÞBITA EN NI×OS
   -ISCELÈNEA
    -UERTE SÞBITA DURANTE ACTIVIDAD FÓSICA EXTREMA
    /BSTRUCCIØN AL RETORNO VENOSO TAPONAMIENTO EMBOLISMO PULMONAR 
TROMBOSIS INTRACARDÓACA AGUDA	
    $ISECCIØN DE AORTA
    $ESEQUILIBRIOS METABØLICOS O ELECTROLÓTICOS
    %FECTO PROARRITMICO DE FÈRMACOS
    i-UERTE SÞBITAw NO CARDÓACA CRISIS ASMÈTICA EMBOLISMO AÏREO O DE 
LÓQUIDO AMNIØTICO ETC	
/!!# ORIGEN AØRTICO ANØMALO DE LAS CORONARIAS )!- INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (6) HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA &!6 FÓSTULAS ARTERIOVENOSAS
